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Самостійна робота студентів з метою підвищення практичної
складової повинна включати конкретні практичні завдання, що
виконуються студентами на основі баз практики. Для реалізації
самостійної роботи студенти виконують завдання різних форм
складності з обов’язковим детальним обґрунтуванням отримано-
го результату, висвітленням власної позиції і відповідної її аргу-
ментації. Такі завдання мають гарантувати формування переліку
вмінь, зокрема, вміння визначати активи бренду, розробляти
практичну структуру бренду, формувати бренд-стратегії підпри-
ємства і т. д.
Практична робота студентів реалізовується за принципами
продуктивності, професійної результативності, систематичності,
винахідливості і спрямованості на кінцевий результат. Все це дає
змогу підвищити ефективність практичної складової процесу на-
вчання та забезпечити успішність застосування отриманих знань
у професійній діяльності майбутніх спеціалістів.
Шмігельська Є. А., асистент,
 кафедра розміщення продуктивних сил
ОСОБЛИВОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ЕКОЛОГІЯ»
Входження національної вищої школи в європейський освіт-
ній та науковий простір є складним та багатоаспектним завдан-
ням, яке вимагає вирішення багатьох питань як на державно-
му рівні, так і в кожному окремому вищому навчальному за-
кладі.
В сучасних умовах глибоких трансформаційних змін в еконо-
міці України, дослідження їх наслідків у регіональному аспекті є
досить актуальним завданням для визначення масштабів і сту-
пені впливу господарської діяльності на природні компоненти.
Екологічна ситуація в країні є одним із важливих індикаторів
рівня розвитку та величини впливу основних видів господарю-
вання на якість навколишнього природного середовища. Саме
такий підхід визначає необхідність та актуальність вдоскона-
лення теоретико-методологічних та методичних засад дослі-
дження екологічної ситуації в країні та регіонах, що дає можли-
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вість комплексно проаналізувати стан навколишнього середо-
вища, встановити основні екологічні проблеми та визначити ме-
ханізм щодо їх вирішення.
Традиційна методика вивчення екології у вищих навчальних
закладах полягає у засвоєнні методики обрахування екологічних
збитків за допомогою лекційних занять та опрацювання отрима-
них теоретичних знань у вигляді відповідей на поставлені викла-
дачем питання та розв’язання задач за допомогою формул для
обрахування екологічних збитків.
Впроваджуючи інноваційні технології у навчальний процес,
необхідно керуватися, перш за все, системним підходом, який
розглядає педагогічну технологію як відкриту, гнучку і динаміч-
ну структуру взаємодіючих елементів: цілей, змісту освіти, мето-
дів і організаційних форм роботи з виходом на реальний резуль-
тат — підготовка високоосвіченого компетентного фахівця.
Важливого значення для активізації навчального процесу при
викладанні курсу «Екологія» має проведення проведенні семі-
нарських занять у рамках таких методів навчання, як:
• дискусія з проблемних питань;
• мозковий штурм;
• презентація міні-лекції;
• ділова або імітаційна гра;
• експертна оцінка.
Дані методи активізації навчання застосовуються в аудитор-
ний час у ході проведення семінарів, вони навчають студентів
приймати управлінські, господарчі та виробничі рішення. Напри-
клад, при вивченні теми «Господарський механізм раціонального
природокористування» можна запропонувати студентам напи-
сання аналітичної статті щодо покращення дії різних чинників
господарського механізму раціонального природокористування
чи розбившись на кілька груп провести міні-лекції, або при ви-
вченні економічної ефективності впровадження природозахисних
пристроїв провести ділову гру.
Інноваційні методи навчання пов’язані зі значними змінами
ролі викладача та його обов’язків в аудиторії. При традиційному
навчанні викладач грає головну роль і все, що відбувається в ау-
диторії, обумовлено тим, як викладач подає матеріал, а заняття
відбуваються за заздалегідь складеним планом. Інноваційні фор-
ми навчання ґрунтуються на іншому розподілі ролей та, відповід-
но, на інших відносинах і використовує активну участь не тільки
викладачів, але й студентів.
